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WOORD VOORAF 
Machines en technische apparatuur worden in de moderne landbouw steeds 
belangrijker. Het zijn voor de boer onmisbare middelen om de arbeid op zijn 
bedrijf voldoende produktief in te zetten. Verder zijn ze belangrijk voor 
'de verlichting van het werk en verkorting van de arbeidstijden. 
Voor een positief financieel effect van een verdere mechanisatie zijn 
een evenwichtige verhouding tussen machine capaciteit en te bewerken opper-
vlakte en een goede organisatie van de resterende arbeid belangrijk. In ver-
band met de bestaande bedrijfsgroottestructuur kampt men op een groot deel 
van de landbouwbedrijven in West-Europa in dit opzicht met moeilijkheden. 
In West-Duitsland wordt de mechanisatie van de landbouw gunstig beïn-
vloed door de zgn. machine-ringen. Dit zijn organisaties van boeren die re-
gels geven voor en bemiddelen bij het verlenen van betaalde onderlinge hulp-
verlening met machines. In het kader van het praktijkonderzoek is een. studie-
reis georganiseerd ten einde hierover meer inlichtingen te verkrijgen. 
Aan deze reis namen deel: 
Ir. L.Th.J.M, de Wit, Rijkslandbouweonsulent, Axel 
Ir. A.W.J. de Bruyn, RLVD, Emmeloord 
K. Martens, ILR, Wageningen 
L. Nieuwenhuijse, PAW, Wageningen 
Het reisschema werd opgesteld door dr. L. von Bismarck van het "Kurato-
rium für Technik in der Landwirtschaft" (KTL) te ,Frankfort/Main; voor die 
medewerking ook op deze plaats hartelijk dank. 
Door het gezelschap werden drie grote en acht kleine machine-ringen be-
zocht. Verder vond een onderhoud plaats mets 
Dr. L. von Bismarck (KTL) 
Prof.dr. K. Hage (institut für landwirtschaftliche Betriebslehre" van de 
Universiteit te Giessen) 
Dipl. Landw. Kuhlmann (Voorzitter van de "Landesverband der Maschinen-
ringe" in Nedersaksen) 
Dr. H.H. Klipphahn (Directeur van de "Landwirtschaftsschule und Wirt-
schaftsberatungsstelle" te Bremervörde) 
Herrn Richard Ey (Voorzitter van de "Landwirtschaftlicher Pflanzen-
schutz- und Lohnunternehmer-Verband" in Nedersaksen) 
De bevindingen en verkregen gegevens zijn weergegeven in dit reisverslag. 
De Directeur van het Proefstation 
voor de Akker- en Weidebouw, 
Ir. J.H. Voorburg 
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1. DOEL VAN EEN MACHINE-RING 
Een machine-ring regelt de onderlinge hulpverlening met machines en geeft 
aanwijzingen voor het gebruik en de aanschaffing. 
Het is dr. Erich Geiersberger te München geweest, die in 1958 de eerste 
machine-ring in Duitsland heeft opgericht. Hij was hiertoe gekomen omdat naar 
zijn mening een betere benutting van de machines noodzakelijk was. In EEG-
verband zou dit de concurrentiepositie van de Duitse landbouw verbeteren. 
Er waren twee punten die als primaire voorwaarde werden gesteld om het 
beoogde doel te verwezenlijken. 
1. Reeds aanwezige machines ten dienste stellen van meer bedrijven 
2. Aanschaffing van nog benodigde machines bevorderen. 
ad 1. Door de aanwezige machines in te zetten voor meer bedrijven zou het 
mogelijk zijn om een op bepaalde bedrijven bestaande overbezetting aan ma-
chines te benutten voor bedrijven die nog onvoldoende waren gemechaniseerd. 
De vraag was op welke wijze dit zou kunnen worden gerealiseerd. Om een 
eenvoudige organisatie te verkrijgen werd het idee toegepast dat ook aan de 
Raiffeisenbanken ten grondslag ligt. Deze instellingen maken het immers mo-
gelijk om geld waarvoor de een niet de mogelijkheid heeft om het in zijn 
bedrijf te benutten af te staan ten gerieve van anderen die daaraan wel een 
rendabele bestemming kunnen geven. Een dergelijke instelling voor machines 
zou de mogelijkheid bieden om een betere rentabiliteit te verkrijgen van 
het geïnvesteerde machinekapitaal. 
Men vond de oplossing door tarieven voor wederzijds gebruik van machi-
nes en arbeidskrachten vast te stellen en de te verrekenen bedragen door 
een daartoe aangewezen persoon te laten bepalen. 
Het is begrijpelijk dat voor deze organisatie aanvankelijk de naam "ma-
chinebank" werd gekozen. Deze naam kon echter niet worden gehandhaafd omdat 
de term "bank" enige bescherming geniet en derhalve als aanduiding voor on-
derlinge hulp met machines achterwege moest blijven. Men heeft toen de naam 
"ring" gekozen. 
Een machine-ring bemiddelt dus bij de onderlinge hulpverlening. Het enige 
verschil met de bekende burenhulp is, dat men beter weet wat deze hulp kost 
en dat er een organisatie voor de verrekening van deze in geld gewaardeerde 
hulp zorgt. Verkrijging van contant geld staat bij deze wederzijdse hulp 
niet voorop. Het gaat er veeleer om, dat de betalingen en ontvangsten kun-
nen plaatsvinden wanneer per bedrijf de inbreng en opname aan werk in gelds-
waarde niet aan elkaar gelijk zijn. 
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ad 2. Vrijwel volledige benutting van reeds aanwezige machines is niet vol-
doende om van een moderne mechanisatie verzekerd te zijn. De machine-ring 
moet daarom ook functioneren als een instelling om te overleggen inzake de 
voor het gebied benodigde soorten machines, de bepaling van het aantal en 
het regelen van de aanschaffing. Anderzijds moet men overmechanisatie in de 
toekomst vermijden. Door te grote uitbreiding van het aantal soortgelijke 
machines zou een bereikte benutting immers weer te niet kunnen worden ge-
daan. Door regeling van aankoop en gebruik moet een gunstiger verhouding 
tussen machinecapaciteit en te bewerken oppervlakte worden verkregen en 
voor de toekomst een rationele mechanisatie van de bij de ring aangesloten 
bedrijven bevorderd. 
Het werkelijk fundamentele van een machine-ring is, dat door samenwer-
king het genot van een volledige mechanisatie wordt verkregen terwijl ieder 
van de leden slechts e'e'n of enkele speciale machines koopt. Over deze aan-
kopen moet noodzakelijk worden overlegd. Er zal steeds gunstig worden gead-
viseerd als het gaat over aankoop van nog benodigde machines. 
Reparatie en onderhoud blijven geheel buiten de competentie van de ring. 
Gezamenlijke aanpak daarvan is nergens gebleken. Reparatie en onderhoud van 
de werktuigen berusten bij de eigenaar. Iedereen is persoonlijk verantwoor-
delijk voor zijn eigen werktuigen. Ook de stalling van de machines wordt ge-
heel individueel verzorgd. 
Tijdens de studiereis is gebleken dat een machine-ring ook een' sociale 
functie heeft. Een ring maakt het mogelijk om als eigenaar van een kleine 
oppervlakte grond met machines bij leden enig inkomen te verwerven. Boeren 
van kleine bedrijven zonder machines konden soms elders werk vinden (industrie-
arbeider worden) met behoud van bedrijfsinkomsten. De verschillende landbouw-
werkzaamheden worden dan uitgevoerd door de leden van de ring. 
Zeer duidelijk komt de sociale functie tot uitdrukking wanneer bij ziekte, 
ongeval en vakantie door bemiddeling van de ring voor een arbeidskracht kan 
worden gezorgd. (Kosten 25-JO DM per dag of 5 DM per uur). Deze secundaire 
taken van de machine-ring zijn voor de leden belangrijke punten gebleken. 
Het geheel maakt de machine-ring zo aantrekkelijk dat er soms door het 
merendeel van de in het gebied wonende boeren aan wordt deelgenomen. Er zijn 
percentages genoemd tot 90 %. De hoogste percentages komen voor in de dorpen 
waar reeds burenhulp werd verricht. Een groep boeren die reeds jaren gebruik 
maakt van eikaars werktuigen is een goede basis voor een machine-ring. 
Evenals voorheen zal deze onderlinge hulpverlening immers alleen kun-
nen blijven bestaan als men elkaar wederkerig helpt. Soms zullen enkele 
ringleden de werkzaamheden gezamenlijk moeten uitvoeren om een zogenaamde 
arbeidsketen te vormen. Men moet zich dus niet alleen laten helpen, maar 
ook genegen zijn om anderen te helpen. Dit is het grote verschil met het 
gebruik maken van de diensten van een loonwerker. Deze laatste heeft er 
geen belang bij dat de boer terug wil helpen. Het gaat hem om contant 
geld voor zijn arbeid. 
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2. AANTAL RINGEN EN DEELNEMENDE BQEREN 
De eerste machine-ring die werd opgericht (1958) betrof de ring Buchhofen 
(Landkreis Vilshofen).. Het jaar daarna volgde de oprichting van een ring in 
Grafenau (Bayerischen Wald) en een ring in Haunersdorf (Vilstal). Deze in 
Beieren opgerichte ringen werden van bovenaf geëntameerd. Volgens de oprich-
ters moesten de ringen voldoende groot zijn om aan de bedrijfsleider een vol-
ledige dagtaak te verstrekken. Hij moest werkverdeling, verrekening van de 
arbeid en de aanschaffing van machines centraal regelen. Dit hield in dat een 
telefoonaansluiting aanvankelijk als eis werd gesteld voor deelname aan de 
ring. 
Alle in de loop der tijd opgerichte ringen hebben niet die omvang welke 
aanvankelijk als noodzakelijk werd verondersteld. De grootte varieert onge-
veer van 5 tot 300 leden. Slechts enkele ringen hebben een bedrijfsleider 
volledig in dienst, verder hebben niet alle deelnemende boeren telefoon. Als 
de ring door de leden zelf werd opgezet, golden andere richtlijnen. Naarmate 
de ringen kleiner zijn, hebben de leden meer zeggenschap over de dagelijkse 
gang van zaken. 
Om enige onderscheiding aan te brengen wordt thans gesproken over grote 
en kleine machine-ringen. Bij deze indeling wordt uitgegaan van het aantal 
leden. Zijn er minder dan 50 leden, dan spreekt men van een kleine ring. 
Voor 50 en meer leden geldt de benaming grote ring. 
Over het aantal ringen en het aantal bijbehorende leden zijn ons de 
volgende gegevens verstrekt over 1963/64. 
72 grote ringen met II83I leden (gem. per ring 164 leden) 
I76 kleine ringen met 3364 leden (gem. per ring 19 leden) 
248 machine-ringen met 15195 leden 
Deze snelle ontwikkeling (5 jaar) wordt waarschijnlijk beïnvloed door 
de minder goede bedrijfsresultaten op vele boerenbedrijven en een voortdu-
rende vermindering van het aantal arbeidskrachten. Dit dwingt tot gezamen-
lijke benutting van machines die streeksgewijze veelal in voldoende mate 
aanwezig zijn. Men verwacht thans dat overal waar van een behoorlijke hoe-
veelheid burenhulp sprake is binnen afzienbare tijd machine-ringen zullen 
ontstaan. Om de oprichting te stimuleren, worden door de Länder soms bedra-
gen als premie ter dekking van de eerste kosten verstrekt.'Voor Beieren werd 
een bedrag genoemd van 9000 DM; dit wordt dan beschikbaar gesteld over een 
periode van vier jaar. 
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Een plan voor premieverstrekking in Nedersaksen gaf de volgende bedragen: 
Ie jaar 2400 DM, 2e jaar 1200 DM en het Je jaar 800 DM. 
Uit gesprekken o.a. met dr. L. von Bismarck (KîL Frankfort) en prof.dr. 
K. Hage (Universiteit Giessen) is ons steeds gebleken dat bij de aanwezig-
heid van een goede loonwerker geringe behoefte aan een machine-ring bestaat. 
Men meende ook dat onder deze omstandigheden een machine-ring minder kans 
van slagen heeft. Tussen de boeren onderling is er dan weinig samenwerking. 
Bij alle ringen is de organisatie min of meer aangepast aan de grootte 
van de ring en de plaatselijke omstandigheden. In het volgende hoofdstuk 
wordt een algemeen beeld gegeven. In de bijlagen zijn de bekende gegevens 
van elk der bezochte ringen vermeld. 
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3» DE ORGANISATIE VAN DE RINGEN 
a. De leiding 
Zodra een aantal boeren is overeengekomen om de te verrichten buren-
hulp met elkaar tegen bepaalde tarieven te verrekenen en een bestuur en een 
bedrijfsleider wordt aangewezen,is in feite een machine-ring gevormd. Voor 
de dagelijkse leiding zijn de bedrijfsleider en de voorzitter de belangrijk-
ste figuren. Er kan zelfs gesteld worden dat deze personen met de houding 
van de leden tijdens het samenwerken beslissend zijn voor het slagen van de 
ring. 
Bij grote ringen worden de rechten en plichten van de leden aangegeven 
in een reglement van orde. Daarin wordt gesteld: 
- dat het inzetten van machines voor andere leden geheel in vrije wil ge-
schiedt, 
- dat zij zich behoudens nadere afspraak zullen houden aan de vastgestelde 
tarieven, 
- dat bij de uitvoering van een opdracht alleen de leden opdrachtgever en 
opdrachtnemer partij zijn; de ring.zelf draagt geen verantwoordelijkheid, 
- dat zij de verrichte arbeid op werkbonnen zullen, noteren, 
- dat door de opdrachtgever veroorzaakte wachttijden aan hem in rekening 
zullen worden gebracht, 
- dat schade aan machines behoudens tegenbewijs ten laste van de opdracht-
nemer komt en 
dat geschillen met uitsluiting van de rechter door een scheidsgerecht zul-
len worden beslecht. 
Kleine ringen hebben vaak een eenvoudiger overeenkomst, soms is er alleen 
een mondelinge afspraak. 
Daar niemand de plicht heeft om voor andere boeren te arbeiden, bestaat 
reglementair een grote vrijheid. Toch is ons meegedeeld dat de oudere boeren 
vaak terughoudend zijn. Het zijn vooral jonge boeren die enthousiast lid wor-
den. Mogelijk houdt dit laatste ook verband met de arbeidsbezetting op de be-
drijven. Jonge boeren hebben nog geen meewerkende kinderen en beschikken vaak 
over weinig arbeidskrachten. Bij veel werkzaamheden kan dan gebruik worden 
gemaakt van betaalde burenhulp. 
De voorzitter van een ring roept de leden regelmatig bij elkaar om te 
overleggen inzake de gang van zaken en te informeren naar de aanschaffing 
van machines. Bij de kleine ringen worden deze vergaderingen tevens benut 
om de werkbonnen aan de bedrijfsleider af te geven. 
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De bedrijfsleider bemiddelt bij het verlenen van hulp. Hij weet onge-
veer welke boer gelegenheid heeft om burenhulp te verrichten en voelt aan 
welke boeren het best bij elkaar passen. In alle gevallen moet.de nadruk 
worden gelegd op het "leider" zijn van deze persoon. Er is niet of nauwe-
lijks van een arbeidsverhouding sprake. 
De beloning van de bedrijfsleider vormt de belangrijkste kostenpost 
van de ring. Voor een bedrijfsleider met een volledige dagtaak werd een 
beloning van 14000 DM per jaar genoemd. Daarbij komen dan nog vergoedingen 
voor vervoer en telefoon. Voor veel ringen is het niet mogelijk om dit be-
drag bijeen te brengen. Het betekent dat de ring 15 - 25 dorpen moet om-
vatten want er is een omzet van ongeveer 4-00000 DM per jaar nodig om dit 
bedrag door middel van opslag op de tarieven te verkrijgen. In de prak-, • 
tijk heeft de bedrijfsleider veelal ook nog enig ander werk, óf het be-
drijf sleiderschap is een nevenfunctie. Dit laatste is vooral mogelijk wan-
neer het wijkleiders (voor enkele dorpen) of de leider voor een enkel dorp 
betreft. Er is dan een algemeen leider die coördineert. De "neben amtliche' 
bedrijfsleider is soms een voorlichter, soms de vrouw van deze, maar meest-
al een boer die lid is. Voor deze.bedrijfsleiders bestaat de beloning uit 
3> % van de omzet. Bij grote ringen, waar een bepaalde beloning per jaar is 
toegezegd aan de bedrijfsleider, zijn de leden garant voor dit bedrag. Het 
houdt in dat een omslagheffing per lid of per ha cultuurgrond zal plaats-
hebben wanneer de normale opslag op de omzet onvoldoende zou zijn voor ver-
krijging van het salaris. 
Degene die is aangewezen voor de bemiddeling bij het tot•stand komen 
van betaalde burenhulp verzorgt ook de administratie. De voorlichting in-
zake de aan te schaffen machines wordt alleen gegeven door een "hauptamt-
liche' bedrijfsleider of een coördinerend bedrijfsleider. Deze geeft dan 
technische voorlichting en zorgt tevens dat de aanschaffing (voor de leden 
en de boer die aankoopt) economisch verantwoord • is. Ontbreken die personen 
(bij kleine zelfstandige ringen) dan wordt deze voorlichting door de aanwe-
zige voorlichters in het gebied verzorgd. 
Ondanks de verantwoordelijke taak van de bedrijfsleiders werd ons des-
gevraagd door toonaangevende boeren gezegd, dat een speciale opleiding voor 
deze functie overbodig was. De enige eis is, dat de bedrijfsleider "geknipt" 
moet zijn voor die taak. 
In enkele gevallen, is melding gemaakt van een beloning van de voorzit^ 
ter. Het ging om bedragen van 2 à 300 DM per jaar. 
Op weg naar de machine-ring Homberg vroegen we de weg 
aan deze boer. Het is niet bekend of hij lid was van de machine-
ring 
In de tuin van graaf Rothkirch (voorzitter machine-ring Homberg) hadden wi 
een gesprek met de bedrijfsleider en enkele bestuursleden 
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Op het bedrijf van wijkleider Fritz Göbel te Haarhausen (ring 
Homberg). Van links naar rechts: de vader van Fritz, ir. De 
Wit, Karl Meyl de bedrijfsleider van de ring Homberg en ir. 
De Bruin 
Het spijt ons erg, maar ons programma Iaat niet toe dat wij 
hier langer blijven. Aldus de reisleider tegen gravin Rothkirch 
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De machine-ringen in Nedersaksen zijn verenigd in landsverband. Er is 
ook een Bondsverband voor machine-ringen. Deze ''verbanden" dienen om op 
technische, sociale en agrarische politieke punten te overleggen en eventu-
eel op te treden. Door de deelnemende ringen worden door bijdragen de kos-
ten van deze bonden gedragen. 
b. De machines 
De machine-ring heeft geen machines in eigendom. Elk van de leden stelt 
naar zijn eigen goeddunken alle of een deel van zijn machines beschikbaar 
voor betaalde burenhulp. Soms worden van de beschikbaar gestelde werktuigen 
lijsten aan de deelnemers verstrekt. 
Het komt voor dat machines door enige leden gezamenlijk worden aange-
schaft. Dit heeft geen invloed op de organisatie van de machine-ring. Door 
de gemeenschappelijke eigenaars wordt iemand als bezitter van de machine 
aangewezen die verder ten opzichte van de ring geldt, als iemand die er bu-
renhulp mee wil verrichten als ware het zijn eigendom. 
Handhaving van de persoonlijke eigendom van de machines, houdt in, dat 
iedere eigenaar naar eer en geweten voor zijn eigen machines zal zorgen. 
Gebruik, stalling en onderhoud blijven aangelegenheden waarover hij beslist. 
De machine-ring heeft ook niets te maken met de financiering van de machi-
nes. Hiervoor heeft de eigenaar de zorg. 
Over de aanschaffing van machines wordt tijdens een bijeenkomst met de 
leden overlegd. Er wordt nagegaan welke hoeveelheid werk wordt gevraagd en 
welke boeren de benodigde machine eventueel zouden willen aanschaffen. In 
het algemeen adviseert de bedrijfsleider welke boer een bepaalde machine 
zal kopen. 
Wordt een machine aangeschaft zonder medewerking van de ring en de be-
drijfsleider, dan wordt deze niet direct ingezet door bemiddeling van de 
ring. Slechts in uiterste noodzaak zal er door de ring gebruik van worden 
gemaakt. Prof.dr. K. Hage stelde dat een lid die machines aankocht zonder 
medewerking van de ring niet langer als lid kon worden gehandhaafd. Hier-
van is ons in de praktijk echter niets gebleken. 
De tarieven welke zullen gelden voor verrekening van de burenhulp, wor-
den door de leden bepaald en op lijsten aan hen verstrekt. Veelal gelden de-
ze voor één jaar. Voor bijzondere omstandigheden kunnen de tarieven worden 
aangepast. Dit kan door de boeren onderling, al of niet met behulp van de 
bedrijfsleider worden uitgemaakt. 
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Voor bepaling van de tarieven wordt uitgegaan van kostenberekeningen 
die zijn gebaseerd op volledige benutting van de machines. Daaronder wordt 
b.v. verstaan 55 ha voor een maaidormachine met een snijbreedte van 6 voet 
en 120 ha bij 12 voet. Volgens onze inlichtingen blijven de tarieven daar-
door 10 - 15 % beneden di e van de loonwerkers. 
De boeren vinden 70 à 80 % benutting van de machines voldoende. Deze 
matige benutting komt een goede werking van de machine-ring ten goede om-
dat daardoor steeds enige machine-reserve aanwezig is. Het impliceert ech-
ter dat in het algemeen voor te lage tarieven zal worden gewerkt. 
Bij het uitvoeren van de opdrachten worden de machines door de eige-
naar/bezitter veelal met bemanning bij de buren in het veld gebracht. Er 
is gesteld dat hoogstens 25 % van de machines (vooral kleine) onbemand 
voor gebruik worden afgestaan. 
Steeds blijft de opdrachtgever zeggenschap behouden bij het werk.. Hij 
kan ook stellen dat het werk door bepaalde boeren niet mag worden verricht. 
Bij grote afstanden (naar een ander dorp b.v.) zal vaak een vergoeding wor-
den gegeven voor de af te leggen afstand naar en van het werk. Een bedrag 
van 20 pf. per km is genoemd. 
c. De administratie 
Elk van de leden heeft een tarievenlijst en een bonboekje om aan "te 
tekenen welke werkzaamheden door hem zijn gedaan. Deze aantekening moet de 
boer waarvoor het werk werd verricht mede-ondertekenen. De werkbon wordt 
met behulp van carbon in drievoud opgemaakt. Het originele exemplaar is be-
stemd voor de bedrijfsleider van de ring, terwijl opdrachtgever en opdracht-
nemer een afschrift bekomen. 
In kleine ringen worden de bonnen tijdens de maandelijkse bijeenkomst 
met de leden aan de bedrijfsleider overhandigd. Bij de grote ringen worden 
de bonnen per post aan hem gezonden. Door de bedrijfsleider worden de ta-
rieven ingevuld en het voor de werkzaamheid in totaal verschuldigde resp. 
te ontvangen bedrag berekend. 
Het verschuldigde bedrag volgens de tarievenlijst wordt veelal verhoogd 
met 5 % voor de kosten van de ring. Bij het overgrote deel van de ringen 
wordt hiervan 3/5 afgedragen aan de bedrijfsleider, l/5 is ongeveer nodig 
voor administratieve benodigdheden en telefoon. Het resterende pleegt men te 
bestemmen voor vergaderingen en de daarbij behorende consumpties. Uit gesprek-
ken is ons gebleken dat sommige ringen niet voldoende hebben aan'5 %> 
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Er worden door de leden dan vaste bedragen per jaar bijbetaald (10 tot 20 DM) 
of er wordt meer dan 5 % als bemiddelingsprovisie gevraagd. Als maximaal per-
centage werd 10 % .genoemd.. 
De bedrijfsleider maakt staten waarop de verschuldigde bedragen worden 
vermeld. Deze worden verzonden naar de Raiffeisenbank of de Spaarkas die voor 
de verrekening zorg draagt. Om automatisch afschrijven mogelijk te maken, 
verleent elk lid volmacht. Dit dient eenmaal per jaar te geschieden. Wanneer 
voor niet-leden wordt gewerkt, dient bij elke werkbon een volmacht te worden 
ingeleverd. 
Bij werk voor niet-leden worden de tarieven met minstens 10 % als kosten 
voor de ring verhoogd. Dit betekent in de praktijk veelal 5 % aan extra bij-
drage voor de ring, want de bedrijfsleider ontvangt evenals bij de leden 
meestal 5 f° voor zijn arbeid. Soms wordt voor niet-leden het loonwerktarief 
in rekening gebracht. (Zoals eerder vermeld is dit 10 - 15 % hoger dan het 
tarief van de ring). 
Het komt voor dat entreegeld moet worden betaald om lid van de ring te 
worden. De bedragen variëren van 40 tot 60 DM. Soms wordt jaarlijks een vaste 
bijdrage gestort als basis voor vergoeding van de algemene kosten. Genoemd 
zijn de volgende bedragen: 
>^ 10 ha cultuurgrond 10 DM 
10 > 2 0 ha 20 DM 
.20 >30 ha 30 DM 
30 > ha 40 DM 
Deze bedragen worden meestal met de 5 % kosten over de omzet verrekend. 
Enkele ringen overwegen alleen vaste bedragen per jaar in rekening te brengen; 
dus in plaats van een opslag over de omzet. 
Elk van de leden is verplicht om h % omzetbelasting te betalen over dat-
gene wat hij als batig saldo van burenhulp (ook door middel van de ring) ont-
vangt. Als de werktuigen in combinatie zijn aangeschaft is dat niet het geval 
voor de mede-eigenaars. Dit in combinatie aanschaffen'gebeurt vrij veel in de 
kleine ringen. 
Het deed wat vreemd aan dat men soms voor in combinatie aangeschafte ma-
chines bemiddelingsprovisie betaalt aan de ring. Blijkbaar neemt men dit op 
de koop toe als de machine daardoor voordelig gezamenlijk wordt geëxploiteerd 
en bij andere boeren kan worden ingezet. Mogelijk is ook dat men deze provi-
sie weinig bezwaarlijk vindt omdat voor gezamenlijk aangeschafte machines 15 % 
premie op de aankoopprijs werd verstrekt volgens het "Grüne Plan", indien drie 
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jaar achtereen voldoende benutting werd verkregen. Dit is vrij zeker ook een 
belangrijke verklaring voor het ontstaan van combinatie(s) binnen de ringen. 
De verwachting werd uitgesproken dat er veel minder nieuwe combina-
ties zullen worden gevormd als deze premie volgend jaar zou komen te verval-
len. 
d. Beëindiging lidmaatschap 
Het lidmaatschap ziet men meer gebonden aan het bedrijf dan aan een be-
paalde persoon. Dit houdt in dat na het overlijden van een boer., die lid is, 
weinig veranderingen zijn te verwachten. Mogelijk kan door het betrokken be-
drijf minder bij derden worden gewerkt, XÜCL^T het lidmaatschap blijft gehand-
haafd . 
Het is steeds mogelijk om voor het komende jaar als lid van de ring te 
bedanken. (Soms dient enige maanden als opzeggingstermijn in acht te worden 
genomen). Voor velen is de mogelijkheid van uittreding na een jaar deelname 
een geruststelling. Er is echter gebleken dat de deelname vrijwel steeds 
wordt voortgezet. Het lidmaatschap geeft ook weinig of geen verplichtingen. 
Bij geen gebruik maken van de bemiddeling zal in het algemeen jaarlijks al-
leen een laag vast bedrag als voorschot op de te verwachten provisie ver-
schuldigd zijn. Men zou dit als een verplichte jaarlijkse bijdrage in de kos-
ten van de ring kunnen zien. 
Voor de boeren die ten behoeve van de ring ook gezamenlijk machines heb-
ben aangeschaft,kunnen onderling wel gevolgen door overlijden ontstaan. Het 
hangt dan van de bij de aankoop gemaakte afspraak of het contract af, op 
welke wijze het aandeel, dat de erfgenamen in de machine hebben, zal worden 
verrekend. Bij vererving zal uiteraard veelal worden besloten tot betaling 
van het aandeel in de verkoopwaarde als de erfgenamen dit hebben verzocht. , 
Gaat bedanken als lid van de ring gepaard met het opzeggen van deelname 
aan de combinatie bij leven dan heeft dit soms tot gevolg dat betrokkene zijn 
aandeel in de eigendom verliest aan de andere leden van.de combinatie. In dit 
geval ontstaat een schenking aan de overige leden. Het is echter ook mogelijk 
dat betaling van het aandeel naar de verkoopwaarde plaats heeft. Veelal hangt 
dit af van een beslissing van de overblijvende eigenaars. 
Daar gemeenschappelijke aanschaffing van machines na het ontstaan van 
een machine-ring veelal is toegenomen, mag dit facet, niet worden veronachtzaamd. 
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Organisatorisch staat de machine-ring echter geheel büiten deze gezamenlijke 
aankopen. Anderzijds moet worden gesteld dat een bepaald saamhorigheidsge-
voel noodzakelijk is voor het slagen van de dorpsringen. In de grote ringen 
heeft men minder met gezamenlijke aanschaffingen te maken, bovendien bemerkt 
men het minder in ringverband. 
h. FUNCTIE VAN DE LOONBEDRIJVEN 
Bij het bezoek aan een grote ring is ons gebleken dat het werk bij 
voorkeur werd opgedragen aan de leden/loonwerkers. Mogelijk speelde de instel-
ling van de bedrijfsleider (met volledige dagtaak) hierbij een rol. In het 
algemeen geldt, dat een loonwerker die lid is evenals de boeren voor het ver-
richten van werkzaamheden in aanmerking komt. Bij de kleine ringen werd door 
de bedrijfsleiders (veelal boeren) wel gesteld, dat het werk bij voorkeur 
door boeren moest worden uitgevoerd. Vaak is er bij deze ringen ook geen 
loonwerker lid, Dan komt de loonwerker pas wanneer de boeren gezamenlijk 
geen voldoende machines beschikbaar hebben« 
Bij alle ringen geldt, dat een ringlid-loonwerker voor het werk bij 
ringleden dezelfde bedragen verkrijgt als de boeren voor soortgelijke werk-
zaamheden ontvangen. 
Ook de verrekening vindt op dezelfde wijze plaats. Als voordeel voor de loon-
werker werd genoemd: 
1. dat hij geen rekeningen behoeft uit te schrijven, 
2. het verrichte werk binnen korte tijd wordt betaald, 
5« door de bedrijfsleider wordt uitgemaakt bij welke boer moet worden 
gewerkt, 
4. het scheidsgerecht van de ring bemiddelt ook in de geschillen tus-
sen boer en loonwerker. 
Nadelip; voor de loonwerker zijn: 
1. vrij veel transporttijd wegens uitgebreid werkterrein, 
2. waar de loonwerker niet tijdig kan zijn, wordt burenhulp ingezet, 
3. hij moet over alle opbrengsten uit diensten omzetbelasting betalen. 
Over de verzekeringen ten aanzien van het te verrichten werk kan worden 
opgemerkt dat de boeren alleen verzekerd zijn tegen W.A. bij het spuiten. 
Een loonwerker is ook verzekerd tegen de aansprakelijkheid, welke uit de 
werkovereenkomst is ontstaan. Deze premies en de omzetbelasting worden niet 
of onvoldoende in het tarief verrekend. Ook met een winstopslag wordt geen 
rekening gehouden bij de be~.?-Üng van de tarieven. Dit betekent dat de ta-
rieven voor de omstandigheden waarin de loonwerkers verkeren,te laag zijn 
gesteld. 
Duidelijk werd dat de prijzen voor het werk in het algemeen te laag 
zijn om een loonwerker de gelegenheid te bieden om zijn bedrijf uit te 
breiden. 
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Dit geldt nog als steeds wordt gezorgd dat de loonwerker het eerst aan,de 
beurt komt om de werkzaamheden te verrichten en een volledige benutting van 
zijn machines wordt verkregen. Op door ons in dit verband gestelde, vragen 
werd geantwoord dat de rentabiliteit van de loonbedrijven in Duitsland vrij-
wel overal te wensen overlaat. Een te gering gebruik van de machines zou 
hiervan de oorzaak zijn. Deze bedrijven zouden moeilijk arbeidskrachten kun-
nen verkrijgen, zodat het werk niet op tijd kan worden verricht. Dit is als 
belangrijkste oorzaak genoemd van een te geringe hoeveelheid werk in de ge-
bieden waar geen machine-ring aanwezig is. 
Ondanks deze vrij sombere algemene omstandigheden is ons niet gebleken 
dat deelname aan de ring op langere termijn verbetering van rentabiliteit 
van het loonbedrijf zou geven. Er kan zelfs worden verwacht dat alleen 
de loonwerker die beschikt over een goed geoutilleerd machinepark en die te 
doen heeft met hem welgezinde ringleden mogelijk zal zijn om blijvend werk 
bij de ring te kunnen verrichten. Een goede benutting van de bij de boeren 
aanwezige machines bevordert immers een snelle vernieuwing van deze. De 
loonwerker zal in kwaliteit betere of zeker gelijke machines moeten bezitten 
om op voldoende opdrachten te kunnen rekenen. 
Tijdens een gesprek met Richard Ey een loonwerker uit een gebied waar 
weinig of geen machine-ringen zijn is duidelijk geworden dat deze over vol-
doende arbeidskrachten kan beschikken. Hij trekt personeel aan van de boe-
ren tijdens drukke perioden. Het werktuigenpark van de boeren blijft daar 
tot een minimum beperkt. Door hem werd gesteld dat in gebieden met een goede 
loonwerker geen machine-ring nodig is. 
In gebieden waar een machine-ring aanwezig is en de boeren bij voorkeur 
elkaar helpen bij de mechanisatie zal de loonwerker zijn bestaan vaak vrij-
wel geheel moeten vinden in het exploiteren van zware machines (draineer-
machines, kranen e.d.) welke de boeren in het algemeen niet individueel zul-
len aanschaffen. . . . 
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SAMENVATTING 
Een machine-ring regelt de onderlinge hulpverlening met machines en geeft 
aanwijzingen voor het gebruik en de aanschaffing. 
De machine-ringen zijn opgericht om een betere benutting van landbouw-
machines te verkrijgen. In de praktijk zijn deze organisaties ook geschikt 
gebleken voor het inzetten van arbeidskrachten op bedrijven waar daaraan we-
gens ziekte, ongeval of vakantie behoefte bestond. 
De bestaande machine-ringen verschillen in grootte van 5 tot ongeveer 
3OO leden. Het aantal ringen bedraagt ruim 250. Om de oprichting te bevor-
deren worden soms premies ter dekking van de eerste kosten beschikbaar ge-
steld. 
Grote ringen hebben in enkele gevallen een bedrijfsleider met een volle-
dige dagtaak. Veelal is de functie van bedrijfsleider echter "neben amtlich". 
Soms zijn wijkleiders voor enkele dorpen aangesteld. Voor de kleine ringen 
wordt de leiding veelal per dorp geregeld. Een speciale opleiding wordt voor 
geen van deze krachten geëist. 
Een machine-ring heeft geen machines in eigendom. De boeren stellen hun 
eigen machines met de benodigde arbeidskrachten beschikbaar. Premieverlening 
in het kader van het "Grüne Plan" heeft bevorderd dat buiten de ring machines 
door combinaties worden aangeschaft. Deze machines worden bij de leden van de 
ring tegen de vastgestelde tarieven ingezet. 
Voor het bestrijden van de kosten van de ring - voor 60 % kosten van de be-
drijfsleider (s) - wordt veelal 5 % van de omzet in rekening gebracht, soms is 
het een hoger percentage. Het zich terugtrekken uit deze samenwerkingsvorm is 
steeds mogelijk. Soms geldteen opzeggingstermijn. Wanneer men buiten de ring 
gezamenlijk machines heeft aangeschaft, blijft men hieraan na het uittreden 
uit de ring gebonden tenzij het aandeel wordt uitgekocht of aan de overige 
deelnemers wordt geschonken. . . 
Tijdens het bezoek aan de ringen is duidelijk gebleken dat de geldende 
voorschriften worden aangepast aan de behoefte. Vooral bij de kleine ringen 
hebben de leden een sterke invloed op de gang van zaken. 
Het is niet gebleken dat een loonbedrijf door deelname aan een machine-
ring zijn rentabiliteit zal verbeteren. Er kan worden verwacht dat alleen een 
loonbedrijf met een goed geoutilleerd machinepark werk zal kunnen behouden bij 
de ring. 
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Duidelijk is dat de loonwerkers vooral een functie hebben in gebieden waar 
geen machine-ringen zijn. Is een machine-ring aanwezig, dan kunnen alleen 
goed bezette zware machines, die niet door de boeren worden aangeschaft, 
het bestaan van de loonwerker verzekeren. 
S 6580 
400 ex. 
N/NV 
I4-9-I965 
BIJIAGEN 
Bezochte machine-ringen: 
1. De machine-ring Homberg 
2. De machi:>o-ring Flottwedel 
5. De machine-ring Beckedorf-Hermannsburg 
4. De arbeidskring Stade 
5. De machinegemeenschappen bij Bremervörde 
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BIJLAGE 1. DE MACHINE-RING HOMBERG 
Omvang 
Deze grote machine-ring bezit de rechtsvorm e.G m.b.H, (Coöperatie met 
beperkte aansprakelijkheid). Er zijn bijna 300 leden die gezamenlijk onge-
veer 7000 ha cultuurgrond exploiteren. Dit is ongeveer 25 % van de opper-
vlakte welke in het werkgebied van de ring (65 plaatsen of gehuchten) is 
gelegen. 
De volgende tabel bevat enige gegevens over de bedrijfsgrootte van de 
leden: 
16 % van de leden <z 10 ha cultuurgrond 
66 % van de leden 10 <^ 30 ha cultuurgrond 
10 % van de leden JO 50 ha cultuurgrond 
8 % van de leden >^ 50 ha cultuurgrond 
Tot de leden behoren verder enkele loonwerkers, één ervan exploiteert 
een bedrijf met drie arbeidskrachten terwijl de aankoopprijs van het machi-
nepark ongeveer 125000 DM bedraagt. Zijn opbrengst aan veldwerkzaamheden 
bedraagt ongeveer 60000 DM per jaar, tweederde hiervan wordt ontvangen van 
leden van de machine-ring. Naast deze landbouwwerkzaamheden wordt in de 
winter arbeid verricht in het bos. 
Organisatie 
De ring is ingedeeld in wijken. Elke wijk heeft een leider (boer) die 
het werk regelt. Deze heeft steeds een telefoonaansluiting. Van de overige 
leden heeft eenderde telefoon; voor bijna eenderde kan telefonisch een 
boodschap v/orden afgegeven; eenderde is telefonisch niet bereikbaar. 
Indien bepaalde werkzaamheden moeten worden verricht, belt men de lei-
der in de betrokken wijk. Deze geeft de opdracht voor het werk en zorgt dat 
de eventueel benodigde arbeidskrachten beschikbaar komen. 
Boven de wijkleiders staat de ringleider die tevens voorlichter in het 
gebied is. Hij heeft de algemene leiding en bemiddelt soms wanneer machines 
uit een andere wijk nodig zijn. 
Wanneer met tussenkomst van de wijkleider voor niet-leden is gewerkt, 
wordt het gewone loonwerktarief in rekening gebracht. Door deze werkwijze 
toe te passen wordt zowel in als buiten de ring onenigheid over tarieven 
voorkomen. 
De beschikbare machines zijn hoofdzakelijk individueel eigendom van de 
boeren. Er zijn echter ook machines van kleine combinaties (veelal 2 à 3 
man) bij de machine-ring betrokken. De leden van de combinatie gebruiken de 
machine dan zonder tussenkomst van de ring. Dit voorkomt dat er bij gebruik 
van gedeeltelijk in eigendom zijnde machines kosten aan de ring moeten wor-
den afgedragen. 
Het praktische effect van deze machine-ring is dat de gezamenlijke aan-
schaffing is toegenomen. Dit is belangrijk genoemd om overmechanisatie te 
voorkomen. Samen eigendom is hiervoor belangrijker dan alleen samen gebrui-
ken. Men heeft dan ook een deel van de investering voor zijn eigen rekening 
genomen. 
Gezamenlijke eigendom staat specialisatie hier niet in de weg, want ook bij 
combinaties wordt één man als machinist aangewezen. Zo komt het voor dat één 
man alle bieten zaait in een bepaald dorp met een machine die door enkele 
boeren is aangeschaft. 
Het bedrijf van D . L. Kuhlmann is MO ha groot 
en deelnemer aan een machine-ring 
4' 
. / i 
i< 
< 
Een gesprek met Gerd Nowack en Landwirt Voll-
mers, resp. bedrijfsleider en voorzitter van de ar-
beidskring Stade 
Het huis van ving-voorzitter Vollmers, die veel 
invloed heeft op de gang van zaken in de arbeids-
kring Stade 
«*" 
Tijdens het bezoek aan een bedrijf dat aangesloten 
is bij een machine-ring bleek ons dat de gewassen 
er goed bij stonden 
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Indien er blijkens de vraag naar werk behoefte bestaat aan een bepaal-
de machine wordt door middel van een rondschrijven nagegaan welke boeren 
voor aankoop van een dergelijke machine voelen. In een bijeenkomst wordt 
dan uitgemaakt welke boer de machine zal aanschaffen. Wijk- en ringleider 
hebben hierbij een zware stem. 
Saamhorigheid van de boeren is als zeer belangrijk voor het slagen 
van de ring genoemd. Verder is gesteld dat de machine-ring vooral doel-
treffende mechanisatie van de kleine bedrijven bevordert. Anderzijds is het 
voor de grote bedrijven minder problematisch wanneer er plotseling een ar-
beidskracht vertrekt. De grote bedrijven zijn meestal iets later als lid 
toegetreden. 
Er wordt van uitgegaan dat elke boer als opdrachtgever en opdracht-
nemer zal optreden. Alleen aan de leden loonwerkers is het toegestaan dat 
zij uitsluitend opdrachten zullen uitvoeren. Meestal zijn er contracten met 
de loonwerkers die een bepaalde hoeveelheid werk garanderen. Daar staat dan 
tegenover dat de loonwerker de werkzaamheden voor de door de ring vastge-
stelde prijzen zal uitvoeren. Deze zijn lager dan loonwerktarieven. 
Als zeer belangrijk wordt genoemd de mogelijkheid voor het verkrijgen 
van arbeidskrachten bij ziekte, ongeval en vakantie. Voor 27 DM per dag is 
de boer zeker van een goede vervanger. 
Administratie 
Elk lid heeft: a. een prijslijst met de tarieven voor verrekening van 
de burenhulp 
b. een blok met werkbonnen voor notering van de ver-
richte werkzaamheden (de opdrachtgever moet mede on-
dertekenen) 
c. een reglement van orde. 
De wijkleider voor enkele dorpen of gehuchten ontvangt de originele 
werkbonnen (opdrachtgever en opdrachtnemer bezitten ieder een afschrift) 
en berekent welke bedragen volgens de prijslijst voor het werk moeten wor-
den betaald. Als kosten voor de ring wordt aan de opdrachtgever 5 % van dit 
bedrag in rekening gebracht. De wijkleider (die vaak ook lid is) ontvangt 
voor zijn bemoeiing J> % van de omzet in zijn wijk. 
De bedragen die aan de hand van de werkbonnen als te ontvangen resp. 
te betalen zijn berekend, worden door de bank op de rekeningen van de be-
trokken boeren verrekend. 
Een bezochte wijkleider (Fritz Gó'bel) was van mening dat het opslag-
percentage in de toekomst niet kan worden gehandhaafd. Er wordt nl. wel 
zwart gewerkt om aan de kosten van de ring te ontkomen. Betaling van vas-
te jaarbedragen per bedrijf zou daarom beter zijn. Omdat hij meende dat er 
een bepaalde correlatie bestaat tussen bedrijfsgrootte en omzet aan buren-
hulp dacht deze leider aan een jaarlijkse contributie die gebaseerd is op de 
bedrijfsgrootte. Hij noemde 10 - 75 DM per bedrijf. 
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BIJLAGE 2. DE MACHINE-RING FLOTTWEDEL 
Omvang 
Het is de bedrijfsleider die de oprichting van deze ring sterk heeft 
gestimuleerd en nog steeds het middelpunt is. Deze grote machine-ring is 
gelegen in een gebied met veel vader - zoonbedrijven en is in I96I begon-
nen met 48 leden. Nu zijn er 275 leden in een gebied waar 400 boeren wer-
ken (22 dorpen in een gebied van JO x 20 km). 
Uit het relatief grote aantal leden blijkt al dat de ring in een be-
hoefte voorziet. Dit blijkt verder uit de bedragen die jaarlijks worden 
verrekend als betaalde burenhulp. Ook de bewerkte ha geven een aanwijzing. 
De volgende tabel geeft de omzetten en de bewerkte oppervlakten: 
Omzet en bewerkte ha door de màchine-ring Flottwedel 
Jaar Totaal omzet Omzet per lid Bewerkte ha 
1961 72000 DM 500 DM 908 
1962 I65OOO DM 860 DM 2590 
1963 212000 DM 955 DM 3450 
1964 290000 DM 1160 DM 3879 
Van de 290000 DM die in 1964 aan omzet werd bereikt was 3^805 DM als 
opbrengst geboekt voor een lid-loonwerker. Een lid-boer met 5 ha grond ont-
ving I6505 DM, een andere met 4 ha grond 15646 DM. Samen ontvingen zij dus 
nagenoeg een gelijk bedrag als de loonwerker. Ondanks de voorkeur, die de 
bedrijfsleider hier aan het loonwerk geeft, blijft de opbrengst die de loon-
werker door middel van de ring verkrijgt vrij laag. Zijn bedrijf is waar-
schijnlijk klein. 
De verdeling van de bewerkte ha over de verschillende werkzaamheden 
was over de vier jaar als volgt: 
Werkzaamheden 1961 1962 1963 1964 
Stalmest- en kunstmest strooien 
Bodembewerking 
Zaaien 
Verzorgingswerkzaamheden 
Hooioogst 
Graanoogst 
Gras inkuilen 
Aardappeloogst 
Suikerbietenoogst 
Diversen 
300 
60 
41 
5 
95 
250 
20 
95 
22 
20 
860 
110 
245 
85 
200 
510 • 
150 
125 
150 
155 
945 
125 
347 
85 
372 
595 
185 
165 
101 
530 
900 
125 
435 
47 
452 
735 
150 
170 
115 
750 
Totaal 908 2590 3450 3879 
De aangesloten boeren hebben 40 maaidorsers in eigendom. Dit is op 
100 ha te maaidorsen produkt 1,8 maaidorser van IJ voet. Voor 100 ha sui-
kerbieten zijn twee bietenrooiers aanwezig. Per ha is één trekker-pk be-
schikbaar; dit is drie trekkers op 100 ha. 
Als bijzonderheid werd vermeld dat het vorig jaar (1964) voor een be-
paald lid 120 opdrachten waren uitgevoerd. 
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Organisatie 
De bedrijfsleider heeft een volledige dagtaak en ontvangt als vaste 
arbeidskracht een jaarloon.'Hij kan niemand van de leden dwingen, maar in-
dien er een afspraak tot stand komt,zorgt hij er voor dat die duidelijk 
wordt gesteld, zodat met goed werk kan worden nagekomen. Goed werk is een 
stille reclame en vormt de beste basis voor de instandhouding van een ma-
chine-ring; nog geen enkel lid heeft bedankt. 
Indien werkzaamheden moeten v/orden verricht belt (85 % van de leden 
heeft telefoon) men de bedrijfsleider. Bij het toewijzen van de opdrachten 
geniet de loonwerker voorkeur. Er wordt- voor gezorgd dat zijn machines vol-
ledig benut zijn. De loonwerkersbond in dit gebied is niet tegen de machi-
ne-ringen; dit ondanks het feit dat de tarieven weinig uitbreidingsmoge-
lijkheden bieden. Men vindt het zeker zijn van werk, op tijd geld ontvangen 
en de regeling van het werk door de ring belangrijke punten. Ook heeft de 
loonwerker niet teveel werk want hetgeen dat hij niet aankan wordt door de 
boeren verricht. Soms is dit moeilijk te regelen door de bedrijfsleider. 
Hij noemde de hooitijd als voorbeeld. 
Over de aanschaffing van machines wordt de bedrijfsleider geraadpleegd. 
Hij verstrekt technische en economische adviezen inzake de aankoop. De tech-
nische advisering houdt in dat hij kan worden vergeleken met een werktuigen-
specialist. Zijn economische advisering baseert hij op de hoeveelheden werk 
die er voor de machine kunnen worden verwacht. Er wordt door de leden vroeg-
tijdig schriftelijk opgegeven welke hoeveelheden werk zij naar verwachting 
door de ring laten verrichten. 
De individuele eigendom wordt in deze ring zeer belangrijk geacht. 
Heel sterk leeft hier de gedachte, dat een machine moet worden gezien als 
geldbezit. 10000 DM heeft men immers ook niet in gezamenlijk eigendom. Men 
is uitgesproken tegen combinaties. 
Wordt een machine aangekocht tegen het advies van de bedrijfsleider, 
dan zal deze machine slechts in uiterste noodzaak door hem v/orden ingezet 
ten behoeve van de ring'. Dit betekent dat bij aanschaffing op eigen houtje 
in het algemeen met deze machine geen betaalde burenhulp bij leden van de 
ring zal kunnen worden verricht. V/el kan de machine bij niet-leden worden 
ingezet. Daarin is men vrij omdat men hier voor niet-leden niet bemiddelt. 
Ook deze ring verzorgt bedrijfshulp bij ziekte, ongeval en vakantie. 
Dit geldt zowel voor boer als boerin. Het zijn vooral kinderen van de le-
den die zich voor dit werk beschikbaar stellen. Daarmee verkregen ervaring 
kan van belang zijn voor rationalisatie van het eigen bedrijf. 
Een paar keer per .jaar komen de leden bijeen. Dan wordt het wel en 
wee van de ring besproken en de nodige besluiten genomen met betrekking 
tot tarieven en aankoop van machines. 
Administratie 
Ten behoeve van de tijdige informatie over de hoeveelheid werk die 
wordt verwacht,, worden door de bedrijfsleider per groep van werkzaamheden, 
b.v. dorsen, vragenlijsten op briefkaartformaat aan de boeren gezonden. 
Deze kaarten worden ingevuld aan de bedrijfsleider geretourneerd. Degenen 
die geen werk uit te besteden hebben maar wel werk voor de leden kunnen 
verrichten geven dan op. voor welke oppervlakte zij hun machine beschikbaar 
stellen. 
Het te betalen bedrag voor verrichte werkzaamheden is hoger dan dat 
wat de boer-opdrachtnemer voor het werk ontvangt. Aan de opdrachtgever 
wordt 5 % van het tariefbedrag als kostenopslag voor de ring in rekening 
gebracht. Deze 5 % worden door de bedrijfsleider aan de hand van de ge-
gevens op de werkbonnen berekend. 
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Volgens hem vraagt dit nogal vrat werk en is deze wijze van kostenomslag min-
der juist. Degene die weinig of geen werk laat verrichten,draagt weinig bij 
in de kosten. De bedragen welke worden ontvangen wegens verrichte werkzaam-
heden, spelen bij de kostenverdeling geen enkele rol. Dit terwijl het moge-
lijk is dat een lid-boer alleen werkzaamheden verricht. Ook bij een lid-loon-
werker is dit het geval. 
Het is vrij zeker dat met ingang van 1966 een andere methode zal worden 
gevolgd voor het in rekening brengen van de kosten. Nu wordt 50 DM als inleg-
geld betaald als men lid wordt en 5 % over de kosten der verrichte werkzaam-
heden. Zouden de door middel van de 5 % verkregen bedragen onvoldoende zijn 
voor de beloning van de op een jaarloon aangestelde bedrijfsleider, dan moest 
door de leden, waarschijnlijk op basis van de bedrijfsoppervlakte, worden fcdj be-
taald.. Men overweegt nu om de kosten vanaf 1966 geheel om te slaan per ha 
cultuurgrond. Gemiddeld zou dit dan ongeveer 60 DM per bedrijf zijn. Bereke-
ning van de provisie voor elke uitgevoerde opdracht kan dan achterwege blij-
ven. 
Verrekening van de kosten voor de werkzaamheden en de bemiddeling door 
de ring behoort tot de taak van een plaatselijke bank. Door de bedrijfslei-
der wordt van de verschuldigde bedragen dagelijks een lijst opgemaakt. Deze 
gebruikt de bank als betalingsopdracht. 
Voor elk bedrijf wordt door de bedrijfsleider een kaart bijgehouden 
waarop alle hoeveelheden werk met kosten en opbrengsten worden genoteerd. 
Ervaringen 
Na vier jaar ervaring zijn volgens de bedrijfsleider de volgende punten 
gebleken: 
1. Het vormen van arbeidsketens is mogelijk bij verschillende werkzaamheden 
(graanoogst, kuilen en stalmest strooien). Dit vergroot de prestaties van 
arbeidskrachten en machines en het verkort de arbeidstijd. 
2. De samenwerking bevordert een goede benutting van de aanwezige machines 
en advisering bij de aankoop voorkomt overbezetting. Het doel om met zo 
weinig mogelijk machines toe te kunnen,wordt bereikt. In deze ring be-
draagt de nieuwwaarde van de machines per ha cultuurgrond l800 DM. 
j5. Bij ongeval, ziekte en vakantie kan over vakbekwame vervangers en ver-
vangsters worden beschikt. 
4. De omzet is per bedrijf groter naarmate het bedrijf over meer machines 
beschikt. Kleine bedrijven leggen zich meer op specialistische arbeids-
processen toe. 
5. Oudere boeren zijn aanvankelijk wat terughoudend. Jonge boeren zijn no-
dig om een ring te beginnen. 
6. Een loonwerker is beter verzekerd tegen de schade die zijn werkzaamheden 
kunnen veroorzaken dan de boeren die burenhulp verrichten. 
7. Door een machine-ring wordt de mechanisatie van de veldwerkzaamheden 
rondgezet. Indien de mechanisatie van de veldwerkzaamheden volledig is, 
zal de bedrijfsleider-voorlichter iemand die geld beschikbaar heeft voor 
investeringen vaak adviseren om dit voor de rationalisatie van de arbeid 
in en om de gebouwen te bestemmen. 
8. Voor een goede machine-ring is het noodzakelijk dat over een bedrijfslei-
der kan worden beschikt die er een volle dagtaak aan heeft. Van de capa-
citeiten van deze man hangt het bestaan van de ring een beetje af. 
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BIJLAGE J. DE MACHINE-RING 3ECKED0RP - HERMANNSBURG 
Omvang 
Van deze machine-ring werd de voorzitter Dipl. Londw. Kuhlmann bezocht. 
Hij is tevens voorzitter van het "Landesverband der Maschinenringe in 
Nedersaksen. 
De machine-ring Beckedorf - Hermannsburg werd in 1963 opgericht en telt 
momenteel 220 leden met ongeveer 8000 ha grond. Per ha is 2400 DM in de ma-
chines geïnvesteerd. Van de in het werkgebied wonende boeren is de helft lid 
van de ring. Zij bezitten 80 % van de oppervlakte grond. Hieruit blijkt dat 
vooral de grotere boeren lid zijn. Bij de ring aangesloten kleine bedrijven 
treden meer op als opdrachtnemer dan ais opdrachtgever. 
De grote omvang van de machine-ring geeft tot gevolg dat een grote ver-
scheidenheid in grondsoort, hoogteligging en bouwplan bestaat. Dit heeft als 
voordeel dat een volledige benutting van arbeidskrachten en machines wordt 
bevorderd. Bij regenbuien kan nl. op droge percelen worden gewerkt en er ont-
staat een arbeidsspreiding als gevolg van verschillen in ontwikkeling van de 
gewassen door hoogteligging en grondsoort. 
Organisatie 
In deze kring verricht de bedrijfsleider zijn werk als een nevenfuntie. 
Hij is nl. ook nog commissionair voor een suikerbietenfabriek. Voor het werk 
aan de ring ontvangt hij een maandloon van ongeveer 700 DM. Daarnaast wordt 
nog ca. 2000 DM per jaar verstrekt als vergoeding voor vervoer. 
Duidelijk werd hier gesteld dat deze ring niet van "bovenaf" is geënta-
meerd. De leden zijn uit eigen beweging tot de oprichting overgegaan. Dit 
vindt men ook het gezondste, want leden die op aandringen lid zijn geworden, 
bedanken gemakkelijk wegens te weinig inzicht en enthousiasme. 
Op een vraag of de leden (kleine bedrijven) ter wille van het inkomen 
uit de burenhulp soms het werk op het eigen bedrijf veronachtzamen,werd ont-
kennend geantwoord. Ook werd tegengesproken dat op den duur nieuwe loonbe-
drijven zouden ontstaan wegens het verrichten van veel burenhulp door kleine 
bedrijven. Burenhulp geeft geen verplichting om jaarlijks het werk te doen 
of te laten doen. Dit ondanks het feit dat in dit gebied momenteel geen loon-
bedrijven aanwezig zijn. 
Als belangrijk voordeel van de machine-ring werd naar voren gebracht dat 
de eigenaar voor de machines zorgt en tevens de man is die het tempo van een 
loonwerker tracht te benaderen in de zin van vlot en goed werk. Bij gezamen-
lijke aankoop (ter wille van de 15 % premie uit het Grüne Plan) rijdt ieder 
van de eigenaars met de machine. Dit geeft meer onderhoud, moeilijkheden bij 
de afstelling en onenigheid als de machine blijkt te zijn misbruikt. 
Opmerkelijk was, dat het niet noodzakelijk werd geacht om een bedrijfs-
leider volledig in dienst te hebben. Evenmin werd het nodig geacht om de be-
drijfsleider een bepaalde aanvullende opleiding te geven. 
Als voordeel werd door de grote boeren nog genoemd, dat het nu minder 
bezwaarlijk is wanneer een arbeider het bedrijf verlaat. Met burenhulp kan 
deze leemte gemakkelijk worden gecompenseerd. 
Administratie 
Ook bij deze ring wordt de administratie door de bedrijfsleider uitge-
voerd. Voor de administratie en leiding wordt de opdrachtgever 5 % van de 
tariefbedragen in rekening gebracht. Als voorschot op deze 5 % worden begin 
van het jaar de volgende bedragen van de leden gevraagd: 
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10 DM 
20 DM 
30 DM 
40 DM 
Voor burenhulp moet alleen omzetbelasting worden betaald over het saldo 
per bedrijf, d.w.z. over het bedrag dat ontstaat nadat de opbrengsten wegens 
burenhulp zijn verminderd met de voor burenhulp verrichte uitgeven. 
10 -
20 -
< 10 ha 
< 2 0 ha 
< 3 0 ha 
>J0 ha 
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BIJLAGE 4. DE ARBEIDSKRING STADE 
De arbeidskring Stade Is een' overkoepelende organisatie die het werk 
van een aantal machine-ringen coördineert en uitwisseling van arbeid en ma-
chines tussen de ringen onderling bemiddelt. Deze vorm heeft het voordeel 
van een groot gevarieerd machinepark dat beschikbaar wordt gesteld door 
kleine voor de leden goed overzienbare dorpsringen die 80 % van het werk 
binnen hun eigen ring kunnen regelen, 
Omvang 
Bij de arbeidskring waren begin januari 1965 veertien dorpsmachine-
ringen aangesloten met in totaal 164 leden. Het aantal leden per ring vari-
eerde van 5 tot 18. Tijdens ons bezoek op 24 juni 1965 waren 19 ringen aan-
gesloten.. 
De groei van de arbeidskring werd als volgt aangegeven: 
1962 1965 1964 juni I965 
4 
48 
1642 
21905 
13,34 
297 
8 
93 
2736 
66113 
24,-
920 
15 
150 
4905 
127949 
26,09 
1907 
19 
ruim 200 
Aantal' dorpsringen 
Leden 
Ha cultuurgrond 
Totaal omzet in DM 
Omzet per ha cultuurgrond in DM 
Aantal gevallen van burenhulp 
Ca. 40 tot 50 % van de in het gebied wonende boeren is lid van een 
dorpsring. Bij de opzet van de ringen wordt er van uitgegaan dat de boeren 
zelf het initiatief moeten nemen om machines en arbeid voor andere boeren 
beschikbaar te stellen. Zij moeten immers de arbeid leveren en de machines 
onderhouden. 
Vooral de jonge boeren worden hier het eerst lid. Ook enkele loonwer-
kers zijn lid. 
In de dorpen waar nog geen ringen zijn, wordt een steeds belangrijker 
deel van de burenhulp betaald. Voor de afrekening gebruikt men dan de ta-
rieven van een ring. Om een of andere reden heeft men dan nog geen ring op 
papier gevormd. 
Organisatie 
Deze arbeidskring coördineert de werking van 19 dorpsmachine-ringen. 
In feite is het dus een overkoepelend orgaan. Elke dorpsring heeft nl. een 
voorzitter en een leider voor de werkverdeling. De burenhulp wordt zoveel 
mogelijk per dorp geregeld. 
Voorzitter van de arbeidskring is een vooraanstaande boer die een dui-
delijk overwicht heeft op de leden. Als bedrijfsleider fungeert de voorlich-
ter uit het betrokken gebied. Door het aanstellen van deze voorlichter als 
algemeen coördinerend bedrijfsleider wordt de ring min of meer in de voor-
lichtingsfeer gehouden. De bedrijfsleider adviseert in deze functie ook 
inzake de aanschaffing van machines en tracht overmechanisatie te voorkomen. 
Tevens adviseert hij bij het vaststellen van de tarieven. 
Bij het verlenen van burenhulp wordt zoveel mogelijk per dorp gewerkt. 
Dit beperkt de transporttijd. Er wordt ook bemiddeling verleend voor hulp 
aan niet-ledenj hiervoor worden hogere kosten in rekening gebracht. Een lid 
betaalt 5-.$ van het aan de opdrachtnemer voor het werk verschuldigde bedrag 
als kosten aan de dorpsring. Voor een niet-lid wordt 10 % in rekening ge-
bracht. Bovendien komt deze boer pas aan de beurt als er niet bij leden kan 
worden gewerkt. 
JIJ 
De aan de kring meewerkende loonwerkers werken ook tegen ringtarieven. 
In het algemeen trachten de boeren het werk echter gezamenlijk klaar te 
krijgen. Er is geen sprake van een gegarandeerde hoeveelheid werk voor de 
loonwerker. Hij komt pas aan bod als de boeren het werk niet aan kunnen. 
Een loonwerker moet daar een bedrijf trachten op te bouwen van machines die 
de boeren normaliter niet aanschaffen zoals b.v. draineermachines en kranen. 
Administratie 
De administratie wordt verzorgd door degene die de leiding van de dorps-
ring heeft. Als beloning voor zijn arbeid ontvangt hij 3 % van de omzet van 
de ring. De beloning is dus volledig afhankelijk van de verrichte hoeveel-
heden werk. Desondanks meent men dat hij objectief tewerk gaat bij het in-
zetten van arbeidskrachten en machines. De goede wil van de boeren werd hier 
belangrijker geacht dan een goede leider. 
Ook bij bemiddeling van hulp. aan niet-leden blijft de beloning van de 
dorpsleider 3 % van de omzet. De extra 5 % komt volledig aan de ringkas ten 
goede. Uit deze kas worden de algemene kosten voor administratie en verga-
deringen betaald, alsmede de contributie aan overkoepelende organen. Genoem-
de opslagen waren ruim voldoende om de kosten te dekken. 
Van de Arbeidskring Stade werden de volgende vier dorpsringen bezocht: 
1. Beckdorf 
2 . Mulsum 
3« Ovelgönne 
4 . Goldbeck 
Hiervan volgen enkele nadere gegevens : 
G r o o t t e van r i n g e n en b e d r i j v e n 
D o r p s r i n g 
B e c k d o r f 
T I , , , , , Ha c u l J a a r van A a n t a l l e d e n ! „ . 
. . 1 j a n . 
o p r i c h - ~—r~ .- ---—r~^—'-— +-—---?-.-— 
. ! b i j o p r i c h - 1 j a n . ! t o t a a l . 
i t m g | 1965 j 
1962 | 15 ! 18 ; 6 1 8 
t . g r o n d 
1965 __,_ 
gem. p e r 
b e d r i j f 
34 ! 
Kulsum j 1963 ; 7 j 15 ; 650 ! 43 i 
O v e l g ö n n e ! 1964 ! 4 | 6 ; 147 I 24 ! 
G o l d b a c k . I : 1962 ! 13 ; 13 i 368 ! 28 i 
I ; \ • ] i 
E n k e l e g e g e v e n s o v e r d e h o e v e e l h e i d a r b e i d i n 
n • „ , . n„. i Omzet p e r ha c u l t . -D o r p s r i n g i Omzet i n Diu . „„, | ! g r o n d , m DM 
B e c k d o r f f 20717 | 3 3 , 5 0 
Mulsum I 8958 | 2 0 , 3 8 
O v e l g ö n n e j 8396 j 5 7 , 1 1 
G o l d b e c k \ 2 0 1 2 5 ! 5 4 , 6 8 
Groc 
25~hir 
10 
6 
3 
> t t e van l 
d r i j v e n 
2 5 - 5 0 
ha 
3 
3 
3 
9 1 
3e-
> 5 0 ha 
5 
6 
• - • 
3 
1964 
" i | A a n t a l g e v a l l e n van 
| b u r e n h u l p 
I 240 
! 123 
152 
' 2 0 4 
Gedeeltelijke weergave van de omzet per werkzaamheid in procenten 
van de totaal omzet 
j D o r p s r i n g 
I B e c k d o r f 
jMulsum 
iOve lgónne 
iGoldback 
S t a l 
we 
m e s t v e r -
r k i n g 
13 
11 
20 
11 
Z a a i e n en 
v e r z o r g i n g 
19 
10 
8 
8 
i 
; V o e d e r w i n n i n g 
10 
! 10 
i 38 
! 6 
Graan 
s t r o -
2 1 
34 
15 
30 
Hakvruchtenoogst 
32 
21 
9 
34 
31 
Van de dorpsring Beckdorf bezochten we enkele bedrijven. Op twee daar-
van was men bezig met gras inkuilen in een sleufsilo. 
Op een ander bedrijf was te zien dat de bieten werden geschoffeld met 
een aan de trekker gekoppelde tweewielige bestuurbare sehoffelrnachine. 
Volgens de boer gaf de aanwezigheid van een man voor de besturing minder 
verlies aan planten en kon sneller worden gereden. Hij was van éénmansbe-
diening teruggekomen. De stand van de gewassen deed een voldoende arbeids-
bezetting verwachten, want alles was keurig verzorgd. 
Het typische van de dorpsring Mulsum was dat de leiding geschiedde 
door de vrouw van de voorlichter ter plaatse. Zij regelde telefonisch het 
werk en verzorgde de administratie. 
Als bijdrage in de kosten van de ring wordt begin januari steeds 10 DM 
per lid gevraagd. Dit bedrag wordt verrekend met de 5 % bemiddelingskosten. 
Volgens de leidster hangt de hoeveelheid werk, welke voor een lid wordt 
verricht, meer af van de beschikbare machines en arbeidskrachten dan van de 
grootte van het bedrijf. De tarieven worden lager gesteld wanneer er ruim 
voldoende machines aanwezig zijn. In het algemeen bedraagt de benutting van 
de machines 60 à 70 %, men wil door genoemde tariefmanipulaties 80 % benut-
ting bereiken. Hoger wil men niet gaan. Het tarief wordt dus gebruikt voor 
afremming van de aanschaffingen. Door deze maatregel worden ook de boeren 
getroffen die als eerste de machines op verzoek van de ring hebben aange-
schaft. Bijzonder aanlokkelijk is het aanschaffen van machines dus niet voor 
de deelnemende boeren. 
Het tariefsysteem van de ring leidt ertoe dat men in het gebied nauwe-
lijks kan beschikken over de beste en de modernste machines.. Naarmate de 
hoeveelheid machines v/eer toeneemt wordt het verschil tussen kostprijs en 
tarief nog extra vergroot door lager stellen van de tarieven. 
In het dorp zijn twee loonwerkers aanwezig. Geen van beiden is lid van 
de ring. Eén ervan kan vrijwel alle in de landbouw voorkomende werkzaamhe-
den verrichten. Zowel leden als niet-leden maken gebruik van deze loonwer-
kers. Volgens de leidster durven ook deze loonwerkers in de bestaande situa-
tie nauwelijks nieuwe machines aan te schaffen. Daar staat volgens haar te-
genover dat geen ring zou zijn ontstaan en ook niet zou kunnen bestaan als 
het goed geoutilleerde loonbedrijven waren geweest. 
De kosten van een Claas Matador maaidorser met een aankoopprijs van 
52OOO DM meende men te moeten begroten op 8000 DM per jaar, (10 % aflossing, 
5 % rente en 10 % reparatie). Aan de kosten voor brandstof en bediening 
schonk men geen aandacht bij de tariefstelling. Wel is ons meegedeeld dat 
een contract met een olieleverancier is afgesloten waardoor tegen geredu-
ceerde prijs olie kan worden betrokken door de leden van de ring. 
De dorpsring Ovelgb'nne werd in 1964 met vier leden opgericht. Nog het-
zelfde jaar kwamen er twee bij en momenteel zijn er acht leden. Als leider 
treedt hier de voorlichter van de bedrijfsvereniging (met 52 leden) op. Hij 
mag hiervoor een betaling ontvangen in de vorm van 3 % omzetprovisie (zijn 
loon wordt voor tweederde door het rijk en eenderde door de vereniging be-
taald) . 
Uit een bespreking met enkele leden bleek ons dat de ring bestaat uit 
bedrijven die naast bouwland ook grasland exploiteren, vaak koeien houden, 
en soms ook varkens, kippen of ganzen. Enkele machines zijn geza-
menlijk aangeschaft. Zo was een boer met 15,50 ha cultuurgrond (waarvan 
2,50 ha grasland) deelgenoot in de volgende machines: 
1/5 maaidorser, 1/3 aardappelrooier en 1/4 aardappelpootmachine. Gezamen-
lijke aanschaffingen waren noodzakelijk om over moderne machines te kunnen 
beschikken. In het dorp is geen loonwerker aanwezig. De machines die in 
combinatie zijn aangeschaft v/orden ook ingezet door de ring. Er wordt door 
de mede-eigenaars omzetprovisie voor betaald. 
-*)? -
Juist de mogelijkheid van het verkrijgen van ontvangsten door eigen in-
breng vindt men hier zeer belangrijk. Het voor verrichte werkzaamheden te 
betalen bedrag wordt ermee gecompenseerd. 
Vooral door het ontbreken van een loonwerker is burenhulp ontstaan. 
Hiermee was de basis voor een machine-ring gelegd. Men is er stellig van 
overtuigd dat in alle dorpen, waar vrij veel burenhulp wordt verricht, een 
machine-ring zal ontstaan. Het is slechts een kwestie v a n tijd. 
Van de machine-ring Goldbeck maakten wij een avondbijeenkomst mee die 
was belegd om de werkbonnen aan de leider af te geven en eventueel monde-
ling toe te lichten. 
Het viel ons op, dat ook hier de boeren alleen de hoeveelheden werk 
hadden aangegeven op de werkbon. De leider vult de tarieven in en berekent 
-het totaal voor het werk verschuldigde bedrag. Indien volgens de betrokke-
nen een van de prijslijst afwijkend tarief moet worden berekend, dan kan 
dat tijdens een dergelijke avond worden voorgesteld, toegelicht en eventu-
eel met de leider en andere aanwezige leden worden besproken. Verschillende 
bonnen moesten tijdens die bijeenkomst nog door de opdrachtgever worden ge-
tekend . 
Onzerzijds is gevraagd waarom de boer de tarieven niet direct op de 
bon had vermeld. Het verschuldigde bedrag zou dan ook door hem berekend 
kunnen worden. Als simpel antwoord kregen wij dat de leider ook maar wat 
moet doen voor zijn beloning in de vorm van j5 % van de omzet. Dit ofschoon 
ook deze leider voor alle bonnen nog 5 % kosten moet berekenen en er zorg 
voor heeft dat de bank de verschuldigde resp. te ontvangen bedragen binnen-
kort verrekent. De leider was hier een boer die tevens lid van de machine-
ring is. 
De maaikneuzer van een mede-lid wordt hier ten behoeve van de machine-ring ingezet 
Een vrouw van een lid van de dorpsring Beckdorf helpt b 
het transport van in te kuilen gras 
In het gebied van de arbeidskring Stade komen boerderijei 
voor met prachtige gevelversiering, letterlijk en figuurlijk vak 
werk ! 
%*-,. 
Op een avond worden de werkbonnen van de dorpskring Goldbeck ingeleverd. Elke 
boer heeft zijn boekje met werkbonnen bij zich rf .&*W 
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BIJLAGE 5. DE MACHINEGEMEENSCHAPPEN BIJ-BREMERVÖRDE 
Op advies van de Landwirtschaftsschule und Wirtsehaftsberatungsstelle 
Bremervörde zijn veel machines door enkele boeren gezamenlijk gekocht. In-
dien gedurende drie jaar een voldoende benutting van de aan te kopen machi-
ne kan worden aangetoond was er bij ten minste vijf gebruikers de mogelijk-
heid om volgens het "Grüne Plan" 15 % subsidie van de aankoopprijs te ont-
vangen. 
In dit gebied gebruikt men het woord "machine-ringen" niet. Men sprak 
van "Gemeinschaften". Volgens Dr. H.H. Klipphahn is het bezwaarlijk dat een 
bedrijfsleider van een ring tevens voorlichting bedrijft. Daardoor ver-
vreemden de deelnemende boeren van de werkelijke voorlichtingsdienst voor-
zover het adviezen over mechanisatie betreft of er worden verschillende 
adviezen verstrekt zodat zij door de bomen het bos niet meer zien. 
Met de gemeenschappen werden goede resultaten bereikt. De theoretische 
moeilijkheden blijken in de praktijk van weinig betekenis te zijn. Het aan-
deel in de eigendom van de machines behoeft niet voor ieder lid gelijk te 
zijn. Dit kan verband houden met bedrijfsoppervlakte of gebruik. 
Omvang 
De gemeenschappen zijn klein en tellen 5 tot 14 leden die onderling 
vaak weer verschillende combinaties hebben gevormd. Met de in 1963 bestaan-
de gemeenschappen (46) werd een omzet bereikt van 203536,54 DM of ongeveer 
4425 DM per gemeenschap. 
Organisatie 
De meeste, gemeenschappen hebben de onderlinge afspraken schriftelijk 
vastgelegd. Veelal staat daarin aangegeven dat ook niet-leden gebruik mogen 
maken van de machines wanneer daags te voren door de leden nog geen afspraak 
is gemaakt. 
Degene die wordt aangewezen als machinist mede-eigenaar draagt zorg 
voor onderhoud en reparatie alsmede voor de stalling van de machine. 
Opmerkelijk is dat de leden van de combinatie veelal voor elkaar borg 
zijn bij de opname van een persoonlijke lening ten behoeve van de betaling 
van voor gezamenlijke rekening aangeschafte machines. 
Administratie 
Bij het noteren van de werkzaamheden voor een lid van de gemeenschap 
wordt gebruik gemaakt van werkbonnen. De werkzaamheden worden aan het eind 
van het jaar verrekend aan de hand van de tarieven die onderling zijn vast-
gesteld en uit de prijslijst blijken. De leider van een gemeenschap ontvangt 
vaak een bepaald jaarbedrag voor zijn bemoeienis. Voor het in rekening bren-
gen van deze en andere algemene kosten aan de leden bestaat geen vaste regel. 
In het gebied van de landbouwschool en voorlichtingsdienst Bremervörde 
zijn vier machinegemeenschappen bezocht. Ons zijn daarvan de volgende gege-
vens over I963 bekend: 
Machinegemeenschap Leden Ha cult.gr. Omzet per Omzet per Totaal omzet 
lid ha 
Bremervörde 
Bevern e.V. 
Elm I -jj 
Ostendorf II 
7 
12 
12 
5 
196,50 
296,-
421,-
IO3,-
819,40 
1452,36 
1084,53 
178,-
29,25 
58,88 
30,91 
8,65 
5735,80 
17428,41 
13014,35 
889,-
(3-voua) 
1) In september opgericht. De cijfers hebben dus betrekking op drie maanden 
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Enkele punten die tijdens het bezoek ter sprake kwamen,worden in het 
hiervolgende vermeld: 
1. Bremervörde 
Bij deze gemeenschap zijn zes boeren betrokken die de samenwerking 
contractueel hebben geregeld. In het contract staat o.a. vermeld dat de 
machines mogen worden gebruikt door niet-leden. Dit werk mag alleen door-
gang vinden als de avond te voren te 20 uur de machine nog niet door een 
lid was besteld. Verder is beschreven dat sommige machines door de eige-
naar alleen met personeel worden ingezet. 
De voorzitter treed tevens als werkverdeler op; volgens deze (jonge) 
boer wordt een goede benutting van de machines verkregen. 
Van de beschikbare machines zijn de laatstgekochte (inkuilroachine, 
bietenrooimachine en houtzaag) gemeenschappelijk bezit. De reeds enige 
tijd op de bedrijven aanwezige machines zijn individueel in eigendom. 
Subsidiemogelijkheid heeft gezamenlijke aanschaffing bevorderd. De subsi-
dievoorwaarden betekenen in de praktijk dat men drie jaar lid van de ge-
meenschap zal blijven. 
Enkele boeren die het aanvankelijk niet aandurfden om lid te worden, 
willen er nu graag bijkomen, maar de "Gemeinschaft" neemt nu geen nieuwe 
leden meer aan. 
De loonwerker in het gebied verzorgt nog het aardappelrooien en het 
maaidorsen. Daar deze loonwerker in het verleden de gemaakte afspraken 
voor deze kleinere boeren onvoldoende nakwam is men meer tevreden over de 
gezamenlijke exploitatie van eigen machines. 
2. Bevern 62 e.V. 
Ook bij deze gemeenschap is men overgegaan tot gezamenlijke aanschaf-
fing van machines ter vrille van de premiemogelijkheid. Voordien werd indi-
vidueel aangeschaft. Deze gemeenschap van 14 leden heeft een schriftelijke 
overeenkomst, omvat grate en kleine bedrijven en is een ingeschreven ver-
eniging. Alle samenwerking met arbeidskrachten, trekkers en machines wordt 
verrekend volgens de prijslijst (onderling vastgestelde tarieven). 
Elk lid betaalde 10 DM inleggeld. De kosten welke jaarlijks met de 
samenwerking gepaard gaan (o.a. 100 DM voor de penningmeester) verkrijgt 
men door 2-g % van het bedrag van de omzet aan de leden in rekening te bren-
gen. 
Als voorbeeld van machinegebruik werd 75 ha voor een maaidorser ge-
noemd. 
Drie jaar na de aanschaffing van een machine kunnen de leden uittre-
den als lidj-de premie is dan verkregen en de machine afgeschreven. Als 
voordeel werd genoemd, dat zowel grote als kleine bedrijven aan deze ge-
meenschap deelnemen. Dit bevordert de aanwezigheid van een gevarieerd ma-
chinepark en daardoor zijn er zowel bedrijven met een arbeidsoverschot als 
met een arbeidstekort. 
Aanvankelijk wilden slechts weinig boeren lid worden. Nu is de wil 
wel aanwezig maar er wordt niet over uitbreiding van het ledental gedacht. 
Men heeft nu vertrouwen in elkaar en het werk verloopt vlot. Grote gemeen-
schappen en ringen zijn volgens deze boeren niet te overzien. Men is nu 
soms toch al veertien dagen achtereen bezig om elkaar te helpen. In het-
zelfde dorp is nog onlangs een gemeenschap gevormd met vijf leden. Er is 
geen loonwerker in dit gebied. 
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3. Elm I 
Deze gemeenschap wordt gevormd door 14 boeren. De samenwerking is vrij-
wel geheel op vertrouwensbasis gegrond; er zijn geen statuten* men heeft al-
leen schriftelijk vastgelegd wie breuk, ongeval e.d. raoet betalen. Dit is, 
behoudens kwade opzet, de eigenaar van de machine. 
De machines van deze gemeenschap zijn voor een belangrijk deel in ex-
ploitatie bij een loonwerker die lid is. Wel werden deze op papier gezamen-
lijk aangeschaft. Het "Grüne Plan" speelt hierbij een rol. Door de loon-
werker werd duidelijk gezegd, dat de machines zijn "bezit" v/aren. Hij had 
ook de verantwoordelijkheid voor de machinist, het onderhoud en de repara-
tie. 
Enkele machines waren ook door een kleine combinatie van boeren ge-
kocht. De eerste combinatie werd daar in 1953 gevormd. Voor deze kleine 
combinaties gold dat de eigendomsverhouding overeenkwam met de oppervlakte 
waarvoor de machine zou worden gebruikt. De met de machine verkregen op-
brengst uit de gemeenschap wordt voor driekwart verdeeld over de deelname 
in de eigendom en voor eenkwart volgens het werkelijke gebruik in het be-
trokken jaar. 
In I962 werd een suikerbietenrooier in combinatie aangeschaft. Deze 
is geheel gefinancierd door de bank en alle zijn borg voor het totaal 
bedrag. De deelhebbers in deze combinatie (slechts een deel van de leden) 
zijn ten opzichte van elkaar verantwoordelijk overeenkomstig de oppervlak-
te die zij jaarlijks denken te laten rooien. Het geïnvesteerde bedrag wordt 
in vier jaar afgelost. Eén man zorgt voor de machine. Niet-leden betalen 
per ha voor de gerooide bieten. Het tarief wordt niet beïnvloed door het al 
of niet afgeschreven zijn van de machine. Bij werken voor niet-leden wordt 
het tarief met 25 % verhoogd. 
Over de geadviseerde tarieven door de landbouwschool werd hier opge-
merkt dat betaling van de trekkers per pk (0,15 pf• per uur per pk) niet 
altijd juist is. Het bevordert de neiging om een te lichte trekker ter 
wille van de prijs te vragen. Om deze mogelijkheid af te remmen wordt voor 
transportwerkzaamheden reeds een tarief van 3 DM per uur gerekend (onge-
acht de pk). 
De mogelijkheid is hier nog wel aanwezig om lid te worden van de ge-
meenschap. Wil men deelnemen in de eigendom van enkele in combinatie aan-
geschafte machines, dan zal nog iets in de aanschaffingskosten moeten wor-
den bijgedragen. 
4. Ostendorf II 
Deze gemeenschap is in 1963 in een overwegend weidegebied gesticht. 
Er zijn 5 bedrijven van elk ongeveer 20 ha bij aangesloten. Voor niet-
leden wordt geen werk verricht. Wel worden werktuigen met andere gemeen-
schappen uitgewisseld. 
De machines welke merendeels individueel bezit zijn van de boeren 
worden uitgeleend aan leden tegen betaling van het vastgestelde tarief. 
Eerder bestond burenhulp zonder betaling. Hoewel de ontvangsten en uit-
gaven per bedrijf nu elk jaar ongeveer tegen elkaar opwegen, vindt men 
betaling belangrijk beter. 
Ook door deze gemeenschap zijn de laatste tijd gezamenlijk machines 
aangekocht. Er werd begonnen met de aankoop van een maaikneuzer. Verder 
is een aardappelrooier aangeschaft. Onlangs werd een kraan gekocht, waar-
voor al het benodigde geld is geleend. Deze kraan werkt voornamelijk voor 
het waterschap aan het onderhoud van de dijken. Opmerkelijk was dat elk 
lid een opraapwagen bezit, een werktuig dat daar bij de basisinventaris 
behoort. 
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Men denkt er niet aan om de gemeenschap uit te breiden. Elkaar goed 
kennen vindt men een voorwaarde voor deze samenwerkingsvorm. Als gevolg 
hiervan was de blik van de leden beperkt tot de bestaande toestand. Bij 
grote ringen wordt veel ruimer gedacht over de mogelijkheden van samen-
werking. 
Deze gemeenschap heeft men klein gehouden omdat men de collega's op 
grotere afstand wonend niet of amper kent en daarom niet met hen wil sa-
menwerken. 
